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L 
Den 15. november 1880 trådte den første danske varemærkelov i kraft 
og samme dag åbnede »Kontoret for Indregistrering af Varemærker«. 
I denne anledning har direktoratet udgivet en bog: »Varemærker, 
Registreringsbetingelser«. Den indeholder en detaljeret gennemgang 
af den gældende lovs betingelser for registrering af varemærker samt 
fortegnelser over den praksis, direktoratet har fulgt i de sidste 20 år. 
Bogen vil være til salg i direktoratets ekspedition fra den 5. nov. 1980. 
Pris: 185,- kr. 
Dagen vil iøvrigt blive markeret ved en reception, der afholdes fredag 
den 14. nov. kl. 10-12 i direktoratets mødesal, Nyropsgade 45, 5. etage. 
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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE A 4093/79 Anm. 3. okt. 1979 kl. 9,01 
F 11/80 Anm. 27. maj 1980 kl. 9 
KØKKENFABRIKANTFORENINGEN 
Køkkenfabrikantforeningen, Sekretariat, Slots­
gade 5 D, Odense, 
klasserne 37 og 40. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Foreningen er berettiget til at 
fastsætte nærmere retningslinier for mærkets benyt­
telse. Indgreb ved overtrædelser kan påtales af 
foreningen. 
VAREMÆRKER 
A 2927/79 Anm. 18. juli 1979 kl. 12,39 
EMIGEN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i tekstil- og 
farveindustrien. 
A 4007/79 Anm. 26. sept. 1979 kl. 13 
ALCAD 
Chloride Group Limited, handel, 52, Grosvenor 
Gardens, London SWIW OAU, England, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske akkumulatorer, elektriske bat­
teriladere og kombinerede elektriske akkumulatorer 
og elektriske batteriladeapparater i form af automa­
tisk arbejdende nødapparater til strømforsyning til 
belysning, og dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte varer. 
jonny mop 
The Kiwi Polish Company Proprietary Limited, 
fabrikation og handel, 622, Heatherton Road, 
Clayton South (Victoria 3169), Australien, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 21, særlig redskaber og materialer til rengø­
ringsformål, herunder blokke, svampe, tamponer, 
plader, servietter, puder og pinde, alt til éngangs-
brug, håndtag, skafter og holdere til de nævnte 
varer. 
A 4952/79 Anm. 26. nov. 1979 kl. 12,32 
Skandinavisk Press AB, forlagsvirksomhed, 
Box 803, S-201 80 Malmo, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 29. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 79-5629, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 16, 24, 26, 28 og 41. 
A 5078/79 Anm. 4. dec. 1979 kl. 12,33 
HIKER 
Master Foods A/S, fabrikation og handel, Vester­
brogade 84, København, 
klasse 30. 
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A 231/78 Anm. 16. jan. 1978 kl. 9 
DIPLOMAT 
A/S Sean-Atlas Husholdningsapparater, fabrika­
tion og handel, Lundtoftevej 160, Lyngby, 
klasse 20: skabe samt skabs- og skuffesektioner 
fremstillet helt af træ til indbygning i køkkener, 
garderober og badeværelser. 
A 3068/79 Anm. 25. juli 1979 kl. 12,35 
URISTRIP 
Aktiebolaget Medett Produkter, fabrikation og 
handel, Box 80073, Borlånge, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. (Registreringen omfatter ikke kemiske 
præparater til analyse af legemets væsker). 
A 3742/79 * Anm. 11. sept. 1979 kl. 12,39 
OSMET 
ALZA Corporation, a Corporation of the State of 
Califomia, fabrikation og handel, 950, Page Mill 
Road, Palo Alto, Californien 94304, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10. 
A 3855/79 Anm. 20. sept. 1979 kl. 12,25 
HOME-KAY 
Béghin-Say S.A., fabrikation og handel, 59239 
Thumeries, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 11. maj 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 515 762, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: støvbeskyttelsesmasker, 
klasse 16: køkkenruller, håndklæderuller og hånd­
klæder, alt fremstillet af cellulosetissuemateriale, 
klasse 25: handsker, huer, hatte og bluser, herunder 
også sådanne fremstillet af cellulosetissuemateriale, 
forstærket eller ikke forstærket med plastic, forklæ­
der, herunder også sådanne fremstillet af plasticeret 
vat, kedeldragter, herunder også sådanne fremstillet 
af syntestiske fibre, arbejdstøj. 
A 4643/79 Anm. 6. nov. 1979 kl. 12,34 
USTILAN 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr. 
A 4927/79 Anm. 23. nov. 1979 kl. 12,30 
TELETAP 
Teletap Hotels International »TELETAP«, fabri­
kation og handel, 69, Boulevard Haussmann, 
75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 12. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 530 559, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotografier, pa-
pirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer, artikler 
til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og 
kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og 
undervisningsmateriale (dog ikke apparater), spille­
kort, tryktyper, klichéer, 
klasse 42: hotel-, restaurations- og barkæder. 
A 5143/79 Anm. 7. dec. 1979 kl. 12,26 
rilCARO 
Presspanfabrik Chr. Authenrieth GmbH & Co., 
fabrikation og handel, Fabrikstrasse 1, 7109 Roig-
heim. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17: elektrotekniske isoleringsmaterialer 
fremstillet under anvendelse af papir, pap, karton, 
pressespån, asbest og kunststof, tætningsmateriale, 
tætninger og pakninger. 
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A 5179/79 Anm. 11. dec. 1979 kl. 9 A 1247/80 Anm. 18. marts 1980 kl. 12,16 
l̂ rafronic "T), Gott£kOCC>. 
made in Denmark 
Terraqua ApS, fabrikation og handel, Slagelsevej 
155, Kalundborg, 
klasse 9; måleinstrumenter til geologisk og hydrolo­
gisk brug. 
D. Gottlieb & Co.,a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 165, West Lake 
Street, Northlake, Illinois 60164, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9; fortunaspil i form af møntstyrede auto­
mater, 
klasse 28. 
A 5245/79 Anm. 17. dec. 1979 kl. 9,01 A 1258/80 Anm. 18. marts 1980 kl. 12,48 
nybodan 
Beldan A/S (Islef Træ A/S), fabrikation og handel, 
Birkerød Kongevej 64, Birkerød, 
klasserne 36 og 37. 
A 5285/79 Anm. 19. dec. 1979 kl. 9,03 
^Sterling Electronic 
Max René Thomsen Import ApS, handel. Ved 
Stranden 5, Aalborg, 
klasse 14, herunder ure. 
A 5357/79 Anm. 21. dec. 1979 kl. 12,47 
GELOCAST 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: plastre og forbindstoffer. 
A 1111/80 Anm. 10. marts 1980 kl. 12,43 
CROMOVET 
Fisons Limited, fabrikation og handel, Fison Hou­
se, 9, Grosvenor Street, London, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
Aro-Grossvertrieb Michael A. Roth, fabrikation 
og handel, Schleifweg 47-53, D-8500 Niimberg, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 1: klæbemidler til industriel brug, 
klasse 3; gulvrensemidler og gulvpoleremidler, 
klasse 27; gulvbelægningsmaterialer, navnlig PVC-
gulvbelægninger på et underlag af jutefilt, poly­
estermateriale eller skumstof i form af baner, plader 
og strimler, gulvtæpper og tæppeunderlag navnlig 
nåleluvtæppeunderlag, uvævede nåletæppeunderlag 
med eller uden belægning på undersiden. 
A 1262/80 Anm. 18. marts 1980 kl. 12,52 
EPOKE 
Dannor ApS, fabrikation og handel, Vognmager­
gade 11, København, 
klasse 20: møbler, især kontormøbler. 
A 1386/80 Anm. 26. marts 1980 kl. 12,36 
FLITASAR 
C. H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af hjerte- og kredsløbslidelser. 
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A 80/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 11 A 1353/80 Anm. 24. marts 1980 kl. 12,33 
Manna 
Marina Danish Seafoods A/S, fabrikation og han­
del, Sundsholmen 12, Nørresundby, 
klasse 29: makrel konserves. 
A 207/80 Anm. 11. jan. 1980 kl. 12,34 
for Dem 
Synoptik A/S, handel, Postbox 302, Banemarks-
vej 4, Glostrup, 
klasserne 9, 10 og 42. 
A 668/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 12,47 
EFFI-REX 
Mo och Domsjo AB, fabrikation og handel, Fack, 
S-891 01 Ornskoldsvik, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16: kopieringspapir. 
A 992/80 Anm. 3. marts 1980 kl. 12,59 
DUNGEONS & DRAGONS 
TSR Hobbies, Inc., fabrikation og handel, P. O. 
Box 756, Lake Geneva, Wisconsin 53147, U. S. A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 6, 
klasse 16: papir, pap, papir- og papvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, tidsskrifter, 
trykte publikationer, bøger og fotografier, 
klasserne 20 og 28. 
Gilcodan A/S, fabrikation og handel, Mileparken 
20, Skovlunde, 
klasse 25 (med undtagelse af strømpe varer). 
A 1362/80 Anm. 25. marts 1980 kl. 9,06 
MAGFCLIP 
Hexacon Property ApS, fabrikation og handel, 
Adelgade 5, København, 
klasse 16: holdere til indsættelse af tidsskrifter,avi-
ser, tegninger og lignende foldede papirvarer i ring­
bind eller brevordnere. 
A 1365/80 Anm. 25. marts 1980 kl. 11,20 
Dansk Andels Cementfabrik (DAC), fabrikation 
og handel. Thistedvej 62, Nørresundby, 
klasse 7, herunder automatiske stempelapp£irater, 
automatiske sækkepåsætningsmaskiner, automati­
ske apparater til håndtering af opsækket gods. 
A 1371/80 Anm. 25. marts 1980 kl. 12,34 
KAENGURU 
Baby Bjom AB, fabrikation, Box 743, S-171 07 
Solna, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 18: bæreseler til at bære børn. 
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A 547/80 Anm. 5. febr. 1980 kl. 9,01 A 1800/80 Anm. 23. april 1980 kl. 12,49 
laa© 
4S«iick* 
Paech GmbH, fabrikation af brød og bagværk, 
Stephanstrasse 42, 1000 Berlin 21, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasse 30: konditorivarer, brød og rundstykker, 
særlig brød til hamburgers. 
A 827/80 Anm. 21. febr. 1980 kl. 9,06 
VOXTOPAZ 
KMC Musik A/S, handel, Østerbrogade 110-112, 
København, 
klasse 15; musikinstrumenter. 
A 1769/80 Anm. 22. april 1980 kl. 9,02 
LINAK 
Chr. Jensen & Sønner Maskinfabrik, fabrikation, 
Storegade 27, Nordborg, 
klasse 7, herunder lineære aktivatorer. 
1 
Redstar S.r.L, fabrikation og handel. Via Dante 19, 
31029 Vittorio Veneto (Treviso), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder alpehu­
er, handsker, vindjakker, vandtætte jakker, sports-
jakker, strikkede beklædningsgenstande, herunder 
pullovers, tunikaer, vandtætte tunikaer, jakker til 
fiskeri, bukser, herunder bukser til fiskeri, bukser til 
brug efter skiløb, bukser og overalls af filt, overalls 
til skibrug, vandtætte overalls, fisketøj, jagttøj, ten­
nistøj, frakker, herunder trench coats, fiskestøvler. 
A 1835/80 Anm. 25. april 1980 kl. 9,04 
DANSKE 
VOGNMÆND 
Landsforeningen Danske Vognmænd, forlags­
virksomhed, Jens Kofodsgade 1, København, 
klasse 16: et tidsskrift, 
klasse 35; annonce- og reklamevirksomhed. 
A 2136/80 Anm. 16. maj 1980 kl. 12,32 
IV ĝ̂ g 
oU 
A/s Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, fabrika­
tion og handel, Kgs. Nytorv 13, København, 
klasserne 20 og 24. 
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A 1494/80 Anm. 2. april 1980 kl. 9,06 A 1912/80 
TR€ETS 
ARBEJDSGIVERE 
Centralforeningen af Snedkermestre og Mø­
belproducenter i Danmark, bladudgivervirksom­
hed, Slotsgade 5 D, Odense, 
klasserne 35, 37 og 40. 
A 1686/80 Anm. 16. april 1980 kl. 11,09 
GOLDEN COW CREAM 
Mejeriselskabet Danmark A. m. b. a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, Århus, 
klasse 29. 
A 1768/80 Anm. 22. april 1980 kl. 9,01 
DANA 
Grethe Gerner Gregersen og Ebbe Gregersen, 
restaurationsvirksomhed, Farvervej 69, Sæby, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
A 1909/80 Anm. 30. april 1980 kl. 9 
REKIilME 
Danmarks Internationale Studenterkomite, re­
klamebureauvirksomhed og marketing, Skinderga­
de 36, København, 
klasse 35. 
Anm. 30. april 1980 kl. 11,23 
COMP/EDIT 
AM International, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 1900, Avenue of 
the Stars, Los Angeles, Californien, U. S. A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: fotografiske sættemaskiner. 
A 1961/80 Anm. 5. maj 1980 kl. 12,34 
VERUCCI LIMITED, fabrikation og handel, 67/69, 
George Street, London WIA 2JY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 2006/80 Anm. 7. maj 1980 kl. 12,20 
PIONEER KABUSHIKI KAISHA (also trading 
as Pioneer Electronic Corporation), fabrikation 
og handel, 4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, To­
kyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektriske apparater og instrumenter ved­
rørende anlæg og systemer til transmission, modta­
gelse og optagelse og gengivelse af lyd og billeder, 
nemlig radio- og fjemsynsmodtagere, herunder 
fjernsynsmonitors, optagere og gengivere til plader, 
bånd og kassetter til lyd og billeder samt fjemkon-
trolindretninger hertil, uindspillede og indspillede 
plader, bånd og kassetter til lyd og billeder, grammo­
fonplader, eftersynkroniseringsapparater til plader 
og bånd til lyd og billeder, kabel-tv-udstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser), videofremvisningsindret-
ninger, audiovisuelle undervisningsapparater, elek­
triske fonografer, pladespillere, tunere, forstærkere, 
modtagere (kombinerede tunere og forstærkere), 
højttalere og højttalersystemer, pickups, tonearme, 
hovedtelefoner, øretelefoner, mikrofoner, elektriske 
kontakter og omskiftere, antenner, vekselstrøms-
adaptere, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle de nævnte varer. 
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A 1736/80 Anm. 21. aprO 1980 kl. 9,04 A 2377/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 13,10 
BEAUJOLAIS 
Certifikatvin 
kontrolleret af oprindelseslandets myndigheder 
Beaujolais distriktet ligger i meget 
det sydlige Bourgogne lige sød 
nord for Lyon. I Beaujolais gød 
produceres overvejende 
rode vine, som hovedsa-
gelig frembringes af Ga-
may druer Uden at over- medium 
drive kan man kalde Beau­
jolais den mest populære 
og bedst yndede franske 
vin. Få vine går så godt til 
god mad - en behagelig 
frugtfyldt vin med krop og 
krydret bouquet og næsten 
uden syre. Beaujolais vine 








let medium lyldig krattig 
Opbevaring; 10-14°C Bør ligge ned,idet proppen ellers ud­
tørrer 
Indhold: 70 cl. = ca. 8 glas. 
Servering: Gerne kælderkold. Trækkes op ca. 4 timer inden 
vinen skal nydes. 
DET FRANSKE VINUGER A/S 
Det Franske Vinlager A/S, fabrikation og handel, 
Herstedvang 10, Albertslund, 
klasse 33. 
A 2035/80 Anm. 9. maj 1980 kl. 9,01 
DEGRA 
PANTERE 
Foreningen De Grå Pantere, udgivervirksomhed, 
Bentzonsvej 36, København, 
klasse 16. 
Kelly Klosure Inc., a Corporation of the State of 
Nebraska, fabrikation og handel, 512, 1/2 North 
Broad, Fremont, Nebraska, U.S.A., 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 6, herunder transportable sammensættelige 
elementer hovedsagelig fremstillet af uædelt metal i 
forbindelse med fiberforstærket kunststof i form af 
fag og enheder til opsætning af læskure og afskærm­
ninger, navnlig til opsætning af interimistisk be­
skyttelse og overdækning af igangværende byg­
ningsarbejder, dele til de nævnte varer, 
klasse 19, herunder transportable sammensættelige 
elementer af træ og fiberforstærket kunststof i form 
af fag og enheder til opsætning af læskure og 
afskærmninger, navnlig til opsætning af interimi­
stisk beskyttelse og overdækning af igangværende 
bygningsarbejder, dele til de nævnte varer. 
A 2387/80 Anm. 3. juni 1980 kl. 11,12 
NORLAX 
Cimbric Fiskekonserves A/S og Kangamiut Fish 
Tråde ApS, fabrikation og handel, Jerup vej 726, 
Vogn, Tolne, og Slotsgade 28, Dronninglund, 
klasse 29, herunder røget fisk, 
klasse 40, herunder røgerivirksomhed. 
A 2602/80 Anm. 16. juni 1980 kl. 11,29 
A 2344/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 9,02 
R. E. Boissevain A/S, handel. Østre Pennehave-
vej 1, Rungsted Kyst, 
Jean Arthur Albert Ascher, transportvirksomhed, 
C. F. Richsvej 35, København, 
klasserne 29, 30 og 42. klasse 16. 
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Privatbanken A/S,bankvirksomhed, Postboks 
1000, København, 
klasse 36: bankvirksomhed. 
A 2436/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 9,01 
Ødegaard & Danneskiold-Samsøe K/S, rådgiven­
de ingeniørvirksomhed, Lille Strandvej 19, Hel­
lerup, 
klasse 42. 
A 2456/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 12,11 
ERGOMED 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 17. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 34369/lOWz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 10: medicinske og elektromedicinske appara­
ter, redskaber og instrumenter, apparater, redskaber 
og instrumenter til elektrokardiografi, dele til alle 
forannævnte apparater, redskaber og instrumenter. 
A 2502/80 Anm. 10. juni 1980 kl. 12,26 
Stichting Euro-Sportring, rejsebureauvirksomhed 
samt arrangement af sportsbegivenheder, Canton-
laan 4, Baarn, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 39, herunder arrangement af udflugter og 
rejser og rejsebureauer, 
klasse 41, herunder arrangement af konkurrencer 
og sportsaktiviteter. 
A 2609/80 Anm. 17. juni 1980 kl. 9,03 
SPORTSRINGEN 
Julius Guldmanns Eftf. A/S, handel, Rønne Alle 
18, Korsør, 
klasse 9, 
klasse 13, herunder sigtekikkerter til skydevåben 
og patronbælter, 
klasse 18, herunder rygsække, tasker og kufferter 
til jagt- og sportsbrug, 
klasse 20, herunder soveposer og luftmadrasser til 
campingbrug og campingsenge, 
klasse 22, herunder fiskenet og telte, 
klasse 25, 
klasse 28, herunder fiskegrejer (undtagen net), 
klasserne 35, 36 40. 
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A 2085/80 Anm. 13. maj 1980 kl. 12,43 
Société Expansion Ventes Sopexa, société ano­
nyme, fabrikation og handel, 43-45, Rue de Naples, 
Paris, Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 30 og 31. 
A 2139/80 Anm. 16. maj 1980 kl. 12,35 
PETITS COEURS 
Société Anonyme des Biscuits Belin, fabrikation 
og handel, 10-12, Rue Henri Petit, 02400 Chåteau-
Thierry, Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30. 
A 2198/80 Anm. 21. maj 1980 kl. 12,28 
A 2200/80 Anm. 21. maj 1980 kl. 12,30 
san fernando 
€lGctric manufacturing company 
San Fernando Electric Manufacturing Compa­
ny, a Corporation of the State of Califomia, 
fabrikation, 1501, First Street, San Fernando, 
Californien 91341, U. S. A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: videnskabelige og elektriske apparater og 
elektroniske komponenter, nemlig elektriske kon­
densatorer, filtre, transformere, induktionsspoler og 
R. F.-spoler, chokere og quartzkrystaller. 
A 2205/80 Anm. 21. maj 1980 kl. 12,35 
lyMira©®®© 
G. B. C. Italiana S.p.A., fabrikation og handel, 66, 
Viale Matteotti, 20092 Cinisello Balsamo, (Mila­
no), Italien, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9: pladespillere, båndoptagere, mikrofoner, 
hovedtelefoner, forstærkere, magnetbånd, kassetter, 
plader, fonometre, dæmpningsled til pladespillere, 
til båndoptagere og til højttalere, adaptere og afmag-
netiseringsindretninger til plader, til magnetbånd og 
til båndhoveder, impedansfonoadaptere, mikrosko­
per, audiokabler samt dele og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) til alle forannævnte varer, 
herunder tilbehør til rensning og aftørring af plader, 
magnetbånd og båndhoveder. 
Riccadonna International S. A., fabrikation og 
handel, W.T.C. Boulevard Emile Jacqmain 162, 
Bruxelles, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25; beklædningsgenstande, herunder dragter 
til mænd og kvinder, skjorter, bukser, undertøj, 
badedragter, sko, støvler, tøfler, hatte, huer og ka­
sketter, 
klasse 33: vin, mousserende vin, vermouth, gæret 
spirituosa, alkoholholdige drikke. 
A 2210/80 Anm. 22. maj 1980 kl. 9,06 
$l«ske5ti«r 
Lyka Fedevarer A/S, fabrikation og handel, Hol­
mevej 14, Ejstrupholm, 
klasse 30. 
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A 2125/80 Anm. 16. maj 1980 kl. 9,04 A 2252/80 Anm. 23. maj 1980 kl. 10,25 
Firmaet Erik Christensen, fabrikation og handel, 
Broagervej 4, Silkeborg, 
klasse 8: haveredskaber og haveværktøj (hånd­
værktøj). 
A 2135/80 Anm. 16. maj 1980 kl. 12,31 
ALAIN DELON 
Alain, Fabien, Maurice, Marcel Delon, fabrika­
tion og handel, 42, Avenue du Président Kennedy, 
75016 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: parfume, parfumerivarer og skønhedspræ-
parater, kosmetiske præparater, toiletpræparater og 
hårplejemidler, tandplejemidler. 
A 2233/80 Anm. 22. maj 1980 kl. 12,46 
CILCO 
Califomia Intraocular Lens Corporation, a Cor­
poration of the State of Nevada, fabrikation og 
handel, 1616, 13th Avenue, Huntington, West 
Virginia, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især intraokularlinser og øjenbadeglas. 
U.TR.A. 2000 S.p.A., handel, Piazza della Roton-
da 70, Rom, Italien, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasserne 3 og 5. 
A 2288/80 Anm. 28. maj 1980 kl. 12 
STEREODYNATOR 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 28. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 34297/lOWz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 10; medicinske og elektromedicinske appara­
ter, redskaber og instrumenter, medicinske appara­
ter, redskaber og instrumenter til optagelse og regi­
strering, dele til alle forannævnte apparater, redska­
ber og instrumenter. 
A 2565/80 Anm. 13. juni 1980 kl. 9,05 
SOS TALISMAN KAPSEL 
ASF-Dansk Folkehjælp, handel. Forhåbnings-
holms Allé 11 A, København, 
klasse 14. 
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PRODUCE OF SPAIN 
Denne Sherry er udsøgt og hjembragt 
fra det kendte Jerez de la Frontera District 
calS" /Ocl 
Imported ind bottled bf 
DET FRANSKE VINLAGER A/S ALBERTSLUND 
Det Franske Vinlager A/S, handel, Herstedvang 
10, Albertslund, 
klasse 33. 
A 2197/80 Anm. 21. maj 1980 kl. 12,27 
OrsD99 
I.G.l.Limited, fabrikation og handel, Barclays 
Bank Building, Cardinal Avenue, Georgetown, 
Grand Cayman Island, Cayman Øerne, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: spil for voksne og børn, herunder spil med 
kort (undtagen almindelige spillekort). 
A 2455/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 12,10 
SISTER 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 7. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 34654/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: på optagelsesbærere såsom hulkort, hul­
strimler, magnetbånd, magnetplader, magnetkort 
samt på andre oplagringsbærere og i databanker 
optagne programmer til databehandlingsanlæg. 
A 2493/80 Anm. 9. juni 1980 kl. 12,46 
KÆRLIGHED OG COLA 
Forlaget Fagot v/Per Borgsten, handel. Højeloft 
Vænge 226, Værløse, 
klasse 9: grammofonplader, indtalte og indspillede 
lydbånd samt andre lydbærere. 
A 2505/80 Anm. 10. juni 1980 kl. 12,33 
DAIRY 
MILKi 
Cadbury Limited, fabrikation og handel, Boum-
viUe, Birmingham, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
klasse 30: chokolade, konfekt og ikke medicinsk 
konfekture. 
A 2511/80 Anm. 10. juni 1980 kl. 12,39 
Ciprialimenti S.p.A., fabrikation og handel, Via 
Lepanto 260, 80045 Pompei (Napoli), Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: frosne grøntsager og frosne frugter, kød, 
fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, 
tørrede og kogte frugter og grøntsager, kød-, fiske- og 
grøntsagsgelé samt kødfiske- og grøntsagskonserves, 
syltetøj, æg, mælk og andre mejeriprodukter, spiseli­
ge olier og spisefedt, pickles. 
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A 2506/80 Anm. 10. juni 1980 kl. 12,34 
Cadbury Limited, fabrikation og handel, Boum-
ville, Birmingham, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning, Kontor for industriel 
Eneret, København, 
klasse 30: chokolade, konfekt og ikke medicinsk 
konfekture. 
A 2507/80 Anm. 10. juni 1980 kl. 12,35 
Cadbury Limited, fabrikation og handel, Boum-
ville, Birmingham, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning, Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 30: chokolade, konfekt og ikke medicinsk 
konfekture. 
A 2508/80 Anm. 10. juni 1980 kl. 12,36 
Cadbury Limited, fabrikation og handel, Boum-
ville, Birmingham, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning, Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 30: chokolade, konfekt og ikke medicinsk 
konfekture. 
A 2509/80 Anm. 10. juni 1980 kl. 12,37 
Cadbury Limited, fabrikation og handel, Boum-
ville, Birmingham, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 30: chokolade, konfekt og ikke medicinske 
konfekture. 
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Alivar S.p.A., fabrikation og handel, Corso Vercel-
li 101, 28100 Novara, Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 29: salat-dressing. 
A 2512/80 Anm. 10. juni 1980 kl. 12,40 
Metsåliiton Teoliisuus Oy, fabrikation og handel, 
Norrskensvågen 6, SF-02100 Esbo 10, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19. 
A 2526/80 Anm. 11. juni 1980 kl. 9,09 
•E3 KALUNDBORG AFTENSKOLEFORENING 
Kalundborg Aftenskoleforening, uddannelses­
virksomhed, Møllestræde 4, Kalundborg, 
klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
A 2544/80 Anm. 12. juni 1980 kl. 9,01 
Ercopharm A/S, handel og industri. Skelstedet IS­
IS, Vedbæk, 
klasse 5. 
A 2567/80 Anm. 13. juni 1980 kl. 9,07 
KLIMAPARAPLY 
PH-O ApS, fabrikation og handel, Egevangs Alle 
12, Sorø, 
klasse 11, især luftblæseapparater til frosttruede 
arealer. 
A 2606/80 Anm. 16. juni 1980 kl. 12,45 
PASO FINO 
Trigo Corporation, fabrikation og handel, G.P.O. 
Box 3825, San Juan, Puerto Rico 00936, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33, herunder alkoholholdige drikke. 
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A 2804/80 Anm. 27. juni 1980 kl. 9,10 
RED BARON 
Vingården A/S, handel, Odense, 
klasse 33; vin, spirituosa og likør. 
KOMMUNEVÅBEN 
Reg. 1980 nr. 275. Anmeldt den 31. marts 1980 kl. 9 
af Hanstholm kommune. Fyrvej 104, Hanstholm, 
og registreret den 10. oktober 1980.1 et skjold, delt i 
et rødt felt, et sølvfelt og et grønt felt, ses i sølvfeltet 
et skib med styreåre og i hvert af de andre to felter 
en seksoddet sølvstjerne. 
Reg. 1980 nr. 276. Anmeldt den 18. august 1980 kl. 
9 af Haderslev kommune, rådhuset, Haderslev, 
og registreret den 10. oktober 1980.1 et sølvskjold ses 
en rød pælebro over blå bølger. Samtidig er det for 
Haderslev Købstad, Haderslev, under reg. 1938 nr. 
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